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Tredie Afsmit.  
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Efter Kirkeinspektionens og Konsistoriums Indstillinger er det blevet 
bevilget, at Frue Kirkes Indre og dens Orgel underkastes en Hoved­
reparation samt at der anbringes et nyt Taarnulir. Orgelets Istand­
sættelse og Taarnuhrets Anbringelse har fundet Sted og Hovedistandsæt­
telsen er paabegyndt den 1ste Maj 1903. Forhandlingerne om denne Sag 
ville blive meddelte i Aarbogen for 1902—1903. 
— Følgende nye Gravstedslegat er tilkommet: 
Konsistorium har ved Skrivelse af 9de Juli 1902 tilladt, at Kirken 
mod en Indbetaling af en Kapital paa 800 Kr. overtog Vedligeholdelsen 
af afdøde Partikulier H. N. Zøylners og hans ligeledes afdøde Hustru 
Ane Caroline Zøylner, født Backers Gravsted paa Assistents Kirkegaard 
Afdeling Litr. E. Nr. 240, gi. Betegnelse Frue Sogn Litr. E. Nr. 51, stort 
16 • Alen, — indhegnet med Jerngitter og paa Gravstedet en Marmor­
tavle med 26 Bogstaver og et Kors, som ere indhuggede og forgyldte, og 
en hvidmalet Stenkrans — indtil den 31te December 1980, til hvilken Tid 
Gravstedet forinden Overtagelsen vilde blive erhvervet. 
Den Forpligtelse, Kirken paatager sig med Hensyn til Gravstedets 
Vedligeholdelse, gaar efter de af Konsistorium fastsatte almindelige Regler, 
jfr. Univ. Aarb. f. 1876—77 S. 276, ud paa at holde det i ordentlig og 
anstændig Stand med fornøden Reparation og Maling, men uden nogen 
Fornyelse af Ligsten, Monument eller Rækværk, samt med Pasning af 
Træplantning og Buske, heri dog undtaget Fornyelse af Blomster og 
andre Zirplanter. Saa længe Vedligeholdelsespligten gjælder, tillades det 
ikke, at der nedsættes Lig i Graven, ligesom Kirken ikke paatager sig 
Erstatning af Monumenter, dersom disse skulde blive ødelagte ved Vold 
eller ved Naturbegivenheder. 
